































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































On the Theory of Renxin 人心 and Daoxin  
道心 in Lu’s School 陸學 : Origin of  
Zhu-Lu 朱陸 Eclectic Philosophy
NAKAJIMA Ryo
　　It has generally been said that Lu Jiuyuan’s school, despite its name, in 
fact gained proximity to Zhu Xi 朱熹 ‘s philosophy during the latter part of 
the Nan-Song Dynasty 南宋 . However, Zhu Xi himself approved of the Lu 
Jiuyuan 陸 九 淵 ‘s theory of Renxin and Daoxin. Therefore, Zhu and Lu were 
not necessarily in opposition at the time.
　　This paper focuses on the philosophies of Lu Jiuyuan, focusing on Yang 
Jian 楊簡 and Yuan Xie 袁燮 , who were Lu’s immediate pupils, in addition to 
the thoughts of Qian Shi 錢時 , who was Yang Jian’s disciple. Lu Jiuyuan, 
Yuan Xie, and Qian Shi did not overestimate the goodness of human minds, 
and recognized that these minds include vice and may tend towards 
wickedness. In other words, the beginnings of Zhu-Lu eclectic philosophy 
were present from the beginning in Lu Jiuyuan’s thought. Incidentally, Yang 
Jian was convinced that vice does not initially exist in human minds, and 
therefore, it is not necessary to improve these minds.
　　For these reasons, Lu’s school was not directly opposed to Zhu Xi’s 
philosophy, however, Yang Jian may have been responsible for the 
radicalized opposition of Zhu and Lu’s school.
